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ABSTRAK 
 
Kajian penyelidikan ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk melihat sama ada terdapat 
hubungkait di antara persepsi terhadap kualiti perkhidmatan kerajaan yang diterima dan 
tahap kepuasan peserta Program Ladang Kontrak dengan kualiti hidup mereka, dan 
sekiranya terdapat hubungkait diantara pembolehubah-pembolehubah tersebut, berapa 
kuatkah pengaruhnya terhadap kualiti hidup peserta. Turut dikaji adalah sama ada 
perbezaan dari segi faktor demografi mempunyai kesan yang signifikan kepada kualiti 
hidup peserta Program Ladang Kontrak. Populasi kajian adalah merupakan keseluruhan 
peserta Program Ladang Kontrak yang terdapat di seluruh negara, iaitu seramai 25,689 
orang (population). Kaedah persampelan kebarangkalian secara rawak mudah telah 
digunakan (simple random probability sampling). Borang soal selidik digunakan sebagai 
kaedah bagi pengumpulan data. Daripada 450 borang soal selidik yang diedarkan, 
sebanyak 409 dikembalikan dan hanya 394 sahaja yang dapat digunakan. Data yang 
diperolehi dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versi 16. Analisis Korelasi Pearson digunakan untuk mengkaji perkaitan antara 
setiap pembolehubah. Manakala Regrasi Berganda digunakan untuk melihat pengaruh 
terhadap pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar. Analisis 
ANOVA pula digunakan untuk melihat sama ada perbezaan dari segi demografi 
mempunyai kesan terhadap pemboleh ubah bersandar. Dapatan hasil kajian 
menunjukkan terdapat hubungkait positif yang kuat diantara kualiti perkhidmatan dan 
tahap kepuasan dengan kualiti hidup di mana kedua-dua pembolehubah tersebut 
mempengaruhi 40.3% daripada keseluruhan kualiti hidup. Turut ditemui adalah 
perbezaan dari segi tahap pendidikan tertinggi dan bilangan jenis perkhidmatan yang 
diterima mempunyai kesan yang signifikan kepada kualiti hidup. Hasil penemuan ini 
dapat dijadikat input kepada pihak pengurusan Kementerian Pertanian dan Industri Asas 
Tani dalam merancang dan melaksanakan program ini dengan memberi penekanan 
kepada kualiti perkhidmatan yang disampaikan, serta berusaha memenuhi keperluan dan 
kehendak peserta. Program ini juga didapati boleh dijadikan sebagai instrumen bagi 
mencapai matlamat kerajaan untuk meningkatkan kualiti hidup serta mengurangkan 
kadar kemiskinan penduduk di luar bandar yang majoritinya terlibat dengan aktiviti 
pertanian. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to see whether there was a correlation between the 
perception of the quality of government services received and the level of satisfaction 
with quality of life of Contract Farming Program participant, and if there was a 
correlation between these variables, how strong the influence on the quality of life. Also 
examined is whether the differences in demographic factors have a significant impact on 
the quality of life of the participants. The study population is the entire contract farming 
program participants found throughout the country, namely a total of 25,689 people 
(Population). The sampling method used was simple random probability sampling. 
Questionnaires were used as a method for data collection. Of the 450 questionnaires 
distributed, a total of 409 was returned and only 394 can be used. Data were analyzed 
using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 16. Pearson correlation 
analysis is used to determine the correlation between variables. While the Multiple 
Regression is used to determine the influence of the independent variables to the 
dependent variable. ANOVA analysis was used to see whether differences in 
demographics have an impact on the dependent variable. The findings indicate there is a 
strong positive relationship between service quality and service satisfaction with quality 
of life in which both of these variables affects 40.3% of the overall quality of life. Also 
found were differences in the level of educational attainment and number of services 
received have a significant impact on quality of life. These findings can be used as input 
to the management of Ministry of Agriculture and Agro-based Industry in planning and 
implementing this program with emphasis on quality of services delivered, and strive to 
meet the needs and desires of the participants. The program can also be used as an 
instruments to achieve the government's goal to improve quality of life and reduce 
poverty in the rural population of whom the majority are involved in agricultural 
activities. 
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1 
 
BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Sektor pertanian merupakan antara sektor yang terpenting di Malaysia sungguhpun 
terdapat tanggapan bahawa sektor ini merupakan sektor yang mengalami kemuncupan 
dan sudah ketinggalan zaman. Ini terbukti apabila Kerajaan telah mempergiatkan semula 
dan meletakkan sektor pertanian sebagai jentera pertumbuhan negara yang ketiga (third 
engine of growth) di dalam Rangka Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9). 
Penekanan diberikan kepada sistem pertanian baru yang melibatkan pertanian berskala 
komersil dengan penggunaan teknologi moden yang meluas serta penglibatan usahawan 
tani dan tenaga kerja mahir.  
 
Sektor pertanian terus diberikan perhatian yang penting dalam pelaksanaan Rancangan 
Malaysia Ke-10 melalui Program Transformasi Ekonomi yang dilaksanakan oleh 
Kerajaan. Melalui program tersebut, sektor ini akan mengalami peralihan daripada 
pertanian kepada Industri Asas Tani. Menurut YB Datuk Seri Noh bin Omar, Menteri 
Pertanian dan Industri Asas Tani, penekanan akan diberikan kepada pengeluaran produk 
bernilai tinggi seperti produk sarang burung walit dan pengeluaran produk yang boleh 
diproses menjadi produk hiliran. Turut disasarkan adalah peningkatan produktiviti dalam 
penanaman padi, perladangan rumpai laut dan penanaman sayur-sayuran beriklim 
sederhana menerusi infrastruktur, teknik pengurusan dan teknologi yang lebih baik (Bab 
15, Program Transformasi Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi (EPU JPM)). 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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